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Telah dilakukan penelitian untuk mengetahui leblh 
lanjut pengaruh pemberian ekstrak tanaman lidah ular dalam 
bentuk suspensi maupun iiltrat terhadap aktlvitas tanggap 
kebal berperantara sel dan aktivitas pembentukan antlbodi 
pada mencit dengan metode uji hipersensltlvitas t1pe 
lambat (DTH) dan mikrotitrasi hemaglutinin anti erltroslt 
domba (MHA - ED). 
Dalam penelitian in! dlgunakan 72 ekor menclt 
betina Strain BALB/c dengan berat badan antara 18,6 sampa1 
21,5 gram. Rancangan percobaan yang dlg~nakan untuk uj1 
DTH adalah rancanganacak lengkap sedangkan ujl MBA - ED 
dengan rancangan pet.ak terbagL Pada 36 ekor menclt yang 
digunakan untuk uji DTH dibagi menjadl dua kelompok 
Kelompok I diberi suspens! 11dah ular secara oral dan 
kelompok II diberi iiltrat lidah ular secara intra 
peritoneal, dengan dosis 1 mg I 25 g berat badan mencit 
dalam volume 0,5 cc yang dilakukan dua kali sehari selama 
dua hari. Mencit-mencit tersebut kemudian disensitisasi 
dengan sel darah merah domba secara intra dermal pada 
telapak kaki kiri masing-masing kelompok perlakuan hari ke 
5, 10 dan 15 setelah dua hari dilakukan ujl tantang pada 
telapaK kaki Kanan. 18 sampai 24 jam kemudian dllakukan 
pengukuran penebalan telapaK kaki, sedangkan 36 ekor 
mencit yang digunakan untuk uji MHA ED juga dlbagi 
menjadi dua kelompok : Kelompok I dan II kemudian dlberl 
sediaan uji seperti halnya pada UJl DTH. SelanJutnya 
dlinjeksi sel darah merah domba secara intra vena pada 24, 
48 dan 72 jam setelah pemberian ekstrak tanaman lidah ular 
yang teraKhlr. Pada minggu I, II dan III setelah lnJeksi 
dilakukan pengamatan titer antibodi. 
Hasil penelitian menunjuKkan bahwa peningkatan 
aktivitas tanggap kebal berperantara sel tertlnggi 
dldapatkan pada hari ke 5 tetapi menunjukkan perbedaan 
yang tidak bermakna dengan hari ke 10 sedangkan 
peningkatan aktivitas pembentukan antlbodi tertlnggi pada 
48 jam dan kemampuan pembentukan antibodi tetap 
dlpertahankan sampai mlnggu ke III. 
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